




BOI 109/4 & BOO 284/4 - Biostatistik
Masa : [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan, dalam Bahasa Malaysia.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
Utamakan kaedah parametrik. Guna statistik nonparametrik hanya jika kaedah
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1. Kandungan asid amino bebas (mg mol/g berat kering) telah ditentukan bagi 4
spesies artropoda laut. Sebanyak 6 ekor bagi setiap spesies artropoda ini
telah diperolehi dan dianalisis. Min kandungan asid amino bebas yang
didapati adalah seperti berikut:-
Spesies 1234
Min Kandungan 443 483 393 375
Asid Amino




Teruskan analisis data bagi membolehkan anda membezakan kandungan
asid amino bebas bagi 4 spesies artropoda ini.
(20 markah)






Dengan menggunakan rajah yang sesuai, huraikan persamaan dan
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3. (a) Tulis ringkasan tentang ujian statistik nonparametrik.
(8 markah)
(b) Dalam satu kajian, seorang pelajar telah merekodkan keamatan pigmen
yang terdapat pada kulit katak dengan skala 1 (rendah) hingga 10
(tinggi). Cerapan berikut telah didapati setelah katak-katak disuntik
dengan sejenis hormon. Berasaskan data ini, beri pendapat anda
mengenai kesan hormon terhadap keamatan pigmen kulit katak.
Katak Sebelum disuntik Selepas disuntik
(12 markah)
4. Seorang pegawai dari Jabatan Alam Sekitar P. Pinang teiah menjalankan
kajian berkaitan pencemaran plumbum (Pb) di dalam tisu kerang di beberapa
kawasan pantai. Pegawai tersebut telah mengambil sampel kerang dan juga
sampel sedimen (lumpur) dari 10 kawasan kajiannya, dan seterusnya
menganalisis kandungan plumbum di dalam tisu dan di dalam sedimen











































Kawasan Dalam Tisu Dalam Sedimen



































(a) Dengan menggunakan kaedah kuasa dua terkecil, tunjukkan pertalian
antara kandungan Pb di dalam tisu kerang dengan kandungan Pb
di dalam sedimen bagi kawasan-kawasan yang dikaji.
(b) Antara dua variabel ini, nyatakan yang mana dianggap variabel
bersandar? Kenapa?
(c) Berapa kuatkah pertalian antara dua variabel ini?
(20 markah)
5. Data berikut ialah berat makanan (dalam unit kg) yang dimakan oleh rusa
dewasa dalam sehari yang diperolehi pada bulan-bulan yang berlainan
dalam tahun yang sama. Uji hipotesis nol yang mengatakan jumlah makanan
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6. Kesan Benzedrin terhadap kadar denyutan jantung anjing telah dikaji.
Sejumlah 20 ekor anjing telah dibahagikan secara rawak kepada dua
kumpulan. K0mpulan pertama diberi Benzedrin manakala kumpulan kedua
tidak. Data yang diperolehi adalah seperti berikut:-





















Jalankan ujian statistik yang sesuai dan buat kesimpulan anda mengenai
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FORMI.JLA YAT{C MUNGKIN DIPERLUI(AI'I
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n
a
B0r t09/4 & 800 284/,
L. Ujian sadstik Friedman
t-2L- Ls ba(a+l)
Ujian statistik Wilcoxon
, .. _ n(n +_!)l. ltr = ---
2. oT=
3' z = T-Pt
%
N. Ujian statistik Mann - Whitney
2. U' = nrnr-U
O. Ujian Blok Rawak:
l. TSS = IIY;
2. ssr = t+-
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P. Ujian Segiempat sama latin
_ r;2 6zl. SsT = >t-?
R22. ssR = E+-+
..2
- 
t"r 623. ssc = It -?
Eksperimen Faktoran
- 
4i2 621. SSA = >"^ -t
ni2 a22. ssB = Efi-?
-- 




R. Ujian Sepenuh rawak:
I Regresi
SS**=2*z-ry
_Tiz gzt. SSB=>* -trri







LSD = totz { ti, (n, * Wr = q (r,v)'ct
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Thls teblc is abridgcd from Trble I ot Statlstlcol Tobles ond Formulos, by A. Hald
(New York: lohn Wilcy & Sons, 1952). Reproduccd by pcrmission of A. Hald and the
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Jadual 2: Titik Peratusan Taburan t
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12.706 31.821 63.6s74.303 6.965 9.9253.182 4.541 5.84t2.779 9.7+7 4.604
2.s7r 3.365 +.0322.447 3.143 3.7072.365 2.998 3.4992.306 2.896 3.3552.262 2.821 3.2s0
2.228 2.76+ 3.1692.201 2.7 r8 3. t062.179 2.68t 3.0s5
2. 160 2.650 3.Ot22.t45 2.62+ 2.977








































































From "Tablc of Pcrccntagc Points of the t-distribution,', Computed by
Maxinc Merrington, Biomctrlko, Vol. 32 (1941), p. 300. Reproaucla 6V
pcrmision of the Blomctrlho Trustecs.
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Jadual 6: Nilai Genting bagi Ujian Pangkat Bertanda Wilcoxon
n = 5(l )50
one-slded Two-slded n=s n=6 n=i n=8 n=9 n=10 n=il a=12 n=13 n=14 a=15 n=16
.05 .r0 I 17 2t 26 30 36
14 t7 2t 25 30l0 13 l5 20 24
710131519





n=17 ,: 18 n=19 n=20 n=21 n=22 n=23 n=24 n=E n=26 n=27 n=2g
l0l 110 120 13090 98 107 ll7
77 85 93 102
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287 303 3r.9 336 353 37r 389 409 427 ffi 4662& 279 295 3ll 327 34 361 379 397 415 434238 252 267 281 297 3t3 1E 345 362 380 39822t 234 248 262 277 292 307 323 339 356 373
Frcm Somc Ropid Approxlmotc Stotlstlcol Proccdurct (Rcvi*tll by Frrnk Wilcoxon rnd Robcrtr A. Wilcox (pcrfl Rlwr. N.y.: Lcderlc Lrbonrorics,
I 964), Tlblc 2. Rcproduccd by Pcrrnlsion of Lcdcrlc Lrbotlro;le;, I dlvlslon of Amcrlen Cyan.mid Compeny.
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